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прыгун, Chief Engineer Spider главный инженер Тарантул, the Mastodon 
language Мастодонтский язык, the Dodo language динозаврит.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в рас-
смотренных рассказах Марка Твена были использованы различные лек-
сико-стилистические способы выражения юмора, а именно: метафора, 
ироническое сравнение или сопоставление, нарушение лексической 
сочетаемости слов, гротеск, изменение формы слова и окказионализм. 
Исследование показало, что чаще всего из приведенных лексических 
средств выражения юмора использовались приемы умышленного на-
рушения лексической сочетаемости слов, создающего юмористический 
эффект благодаря нелепости совмещения несоотносимых друг с другом 
объектов и явлений, а также приемы гротеска – изображения жизненных 
отношений в уродливо-комическом виде.
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ВОПРОС-ПЕРЕСПРОС КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ОТВЕТНЫХ 
РЕПЛИК В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛАX 
ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
(на примере романа Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна»)
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Данная статья посвящена исследованию и последующему анализу катего-
рии вопроса-переспроса с точки зрения его контекстной и прагматической 
специфики в коммуникативной среде диалога, а также практическому изу-
чению на примере романа Френсиса Скотта Фицджеральда «Ночь Нежна».
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This article is devoted to the study and subsequent analysis of the category of 
the question-inquiry from the point of view of its contextual and pragmatic 
specificity in the communicative environment of the dialogue, as well as 
practical study on the example of Francis Scott Fitzgerald’s novel “Tender is 
the Night”.
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Это не секрет, что художественный текст содержит в себе большое ко-
личество языковых средств, которые выполняют в первую очередь эстети-
ческую функцию. Чтобы продемонстрировать характер героев, их манеру 
речи, авторы художественных произведений используют эмоциональные 
художественные средства, к которым мы смело можем отнести такой фе-
номен, как вопрос-переспрос, которому и посвящена наша статья.
В данной статье мы рассматриваем функцию вопросительной ответ-
ной реплики в диалогическом единстве художественного текста, которая 
направлена в первую очередь на устранение недостатка информации в 
реплике говорящего, открывающая диалогическое единство, определяю-
щая содержание и форму следующего за ним высказывания. Подобные 
вопросы-переспросы направлены на устранение информационных про-
белов, которые по некоторым причинам возникли во время коммуника-
ции (неуверенность в сказанном, неосведомленность, незнание о том 
или ином событии одного из участников диалога, особенность одного из 
участников диалога переходить с темы на тему, тем самым ставя в тупик 
собеседника и т.д.) [1, c.3].
Такой феномен, как вопрос-переспрос, предполагает короткие во-
просы, которые задаются, если собеседник в чем-то не уверен, у него 
возникли сомнения или ему требуется дополнительная информация. Во-
прос-переспрос как коммуникативный ответ, с помощью которого реали-
зуются преследуемые цели говорящего, способные влиять на собеседни-
ка различными способами, а также менять направления взаимодействия 
во время диалога. Исходя из различных ситуативных контекстов, неко-
торые функциональные виды ответных вопросительных реплик способ-
ны выполнять две отличные друг от друга функции: уточняющую и под-
тверждающую. Также в ходе коммуникативного акта мы можем заметить 
проявление широкого спектра эмоций, которые демонстрируются подоб-
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ными видами ответных реплик. Обычно данный вид вопроса-переспроса 
выражают недоумение, непонимание, а также удивление.
С помощью функциональных видов вопроса-переспроса собесед-
ники получают дополнительную информацию, которая может быть не-
обходимой для дальнейшего взаимодействия в ходе диалога, также это 
помогает избежать коммуникативные неудачи. Дальше мы рассмотрим 
примеры употребления различных вопросов-переспросов, направленных 
на устранение информационных пробелов, на основе оригинала и пере-
вода романа Ф.С. Фицджеральда «Ночь нежна», где представлено доста-
точно большое количество ответных вопросительных реплик.
Примеры  употребления вопросов-переспросов, выступающих 
с функцией устранения информационных пробелов
– We thought maybe you were in the plot.
– The plot?
– Мы думали, вы, может быть, тоже  участвуете в заговоре.
– В заговоре?
В первом примере вопрос-переспрос является уточняющим,  по-
скольку заданный вопрос выражает недоумение адресата, который жела-
ет уточнить, правильно ли он понял адресанта или нет. 
– The day before you came, the married man, the one with the name that 
sounds like a substitute for gasoline or butter… 
– McKisco?  
– Это было за день до вашего приезда: господин со странной фамили-
ей, похожей на название какой-то марки маргарина или горючего…
– Маккиско? 
В этом случае мы можем также наблюдать пример использования  от-
ветной вопросительной реплики уточняющего вида, поскольку адресат 
желает убедиться в правильности хода мыслей адресанта, он уточняет, 
говорят они об одном и том же еловеке или нет, поэтому он перебивает 
своего собеседника  вопросом. 
– I fell in love on the beach.
– Who with?
– Я на пляже влюбилась.
– В кого это?
В данном примере снова используется уточняющий вопрос-пере-
спрос, поскольку вопрос направлен на получение дополнительной  ин-
формации: о ком идет речь.
– I am going to a war.
– What war?
– What war? Any war.
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– Я собрался на войну.
– На какую войну?
– На какую войну? На какую-нибудь.
В этом же примере мы видим использование сразу двух функцио-
нальных видов вопроса-переспроса: уточняющий и подтверждающий. 
В первом случае уточняющий вопрос-переспрос направлен на получение 
дополнительной информации, поскольку адресату необходима конкре-
тика. Во втором же случае использован подтверждающий вопрос-пере-
спрос, поскольку не требуется дополнительная информация, этот вопрос 
скорее был задан с удивлением.
– When Iget back we`ll probably either sign up with First Nationalor keep 
on with Famous.
– Who`s we? 
– My mother.
– А по  возвращении мы или возобновим контакт с «Феймос Плей-
ерс», или подпишем новый с «Ферст Нэйшнл».
– Кто мы? 
– Моя мать.
В этом случае мы можем наблюдать пример использования вопро-
са-переспроса уточняющего вида, направленного на получение дополни-
тельной информации, поскольку адресат не имеет точную информацию и 
ему необходима конкретика сказанного его собеседником.
– Take me. 
– Take you where?
– Возьмите меня.
– Взять вас – куда?
На этом примере мы можем увидеть явный случай использования 
уточняющего вопроса-переспроса, т.к. адресат находится в недоумении, 
он не понимает, что имеет в виду адресант, и ему необходима дополни-
тельная информация сказанного.
– Trouble is when you`re sober you don`t want to see anybody, and  when 
you`re tight nobody wants to see you.
– Who, me?
– Беда в том, что когда ты трезв, тебе ни с кем не хочется знаться, 
а когда ты пьян, никому не хочется знаться с тобой.
– Вы это обо мне?
Адресат в данном случае прибегает к использованию подтверждаю-
щего вопроса, выражающий некое удивление и недоумение. Собеседнику 
этот вопрос показался несколько неуместным в данной ситуации, поэто-
му он решает задать его, желая поставить адресанта в своего рода тупик. 
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– He`s out in California now.
– In California?
– Он, оказывается, теперь в Калифорнии.
– В Калифорнии?
В этом примере мы видим вопрос-переспрос уточняющего вида, т.к. 
адресат с удивлением задает вопрос, он хочет удостовериться, верно ли 
он услышал, что сказал ему адресант.
– There`s going to be a duel.
– Wh-at?
– A duel with-we don`t know what yet.
– Who`s goingto duel?
– Будет дуэль.
– Что-о?
– Дуэль на… пока еще неизвестна на чем.
– Но у кого дуэль, с кем?
Здесь представлен еще один случай, когда мы можем увидеть ис-
пользование сразу двух функциональных видов вопроса-переспроса: 
подтверждающий и уточняющий. В первом случае вопрос-переспрос 
подтверждающего типа, поскольку адресат выражает удивление от услы-
шанного и хочет убедиться, серьезен ли адресант в сказанном. Данный 
пример отчетливо демонстрирует нам эмоциональную сторону вопро-
сительных реплик. Во втором же случае данного примера представлен 
уточняющего типа вопрос-переспрос, т.к. адресат нуждается в дополни-
тельной информации, которую он еще не получил от адресанта. 
Исходя из нашего исследования, нами было выявлено, что в худо-
жественном тексте используются ответные вопросительные реплики 
уточняющего и подтверждающего типа, а иногда мы можем наблюдать 
использование сразу двух функциональных видов вопроса-переспроса. 
Также можем отметить то, что вопросительные реплики собеседников 
являются по своей структуре не столько вопросами, сколько готовностью 
адресата к взаимодействию с собеседником. Такого рода вопросы-пере-
спросы показывают намерение продолжать дальнейшую коммуникацию, 
а также демонстрируют открытость к получению информации, которую 
адресант пытается донести до адресата. Кроме того, данный феномен  по-
могает нам понять, как настроены собеседники, с какими эмоциями они 
ведут диалог, тем самым раскрывая характер героев и их манеру речи.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ КАК ВИД  
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РОМАНА «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ» М. ЭСТВУД)
Ярулина Л.А.
Амирханова К.М.
Статья посвящена особенностям использования такого вида переводче-
ских трансформаций, как грамматические замены, при переводе художе-
ственного текста с английского языка на русский. В статье рассматри-
ваются особенности перевода на основе классификации переводческих 
трансформаций Л.С. Бархударова.
Ключевые слова: грамматические особенности перевода; грамматиче-
ские замены; перевод художественного текста.
The article describes peculiarities of using such type of translation 
transformation as grammatical changes in translation of literary text from 
Russian into English. Peculiarities of translation are analyzed according to 
L.S. Barhudarov’s classification of translation transformations.
Key words: grammatical peculiarities of translation; grammatical changes, 
translation of literary text.
В настоящее время множество книг, написанных на английском язы-
ке, нуждаются в переводе на русский язык, так как вызывают интерес 
у читателей. Кроме того, переводчики работают над переводом не толь-
ко недавно появившихся книг, но и произведений, которые стали попу-
лярны в России только в настоящее время. Именно поэтому появилась 
необходимость изучить основные виды переводческих трансформаций, 
которые используют переводчики при переводе художественной лите-
ратуры. Переводческие трансформации являлись объектом изучения 
многих лингвистов, в их число входили В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, 
А.Д. Швейцер, Т.А. Казакова, В.В. Алимов и многие другие. [4, c. 52–
